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mero damos publicidade, por ter despertado interesse na clas-
se acadêmica, a uma parte daquella palestra. 
O mesmo se diga em relação ao "Instituto de Nutrição*' 
e "Escola Municipal de Dietetica", dirigidos pelo illustre 
scientista Prof. Escudero, grande admirador e amigo da nos-
sa Faculdade e de cuja personalidade todos guardam a lem-
brança dos felizes momentos do seu amável convívio. 
Não menos importante e merecedor de especial referen-
cia deve ser lembrado o "Instituto Municipal de Ia Tuber-
culose (Hospital Tornú) que sob a sabia direcção do prof. 
A. Raimondi reúne um pugilo de jovens sei en ti st as ao afan 
de desvendar os mysterios da tuberculose. 
E assim, procurando extender o mais possível o seu cam-
po de acção, sempre tendo em mira o aproveitamento e be-
neficio do estudante, poude o Departamento Scientifico le-
var, além das nossas fronteiras, a merecida fama de nossa 
Faculdade, honrando-lhe o nome e confirmando-lhe, ainda 
mais uma vez, as proverbiaes tradicções de valor e de gloria. 
O. C. 
"A Chimica Ba ver" 
A directoria da "Revista de Medicina" agradece aos di-
gnos gerentes da "A Chimica Bayer" de São Paulo, srs. Erich 
Sommer e Eduardo Sack, que muito gentilmente auxiliaram 
a publicação do presente numert. Este gesto bem demonstra 
a comprehensão que possue a direcção deste notável e re-
putado estabelecimento da industria chimica pharmaceutica 
sobre os elevados princípios que norteiam os desígnios do 
Departamento Scientifico do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz**. 
